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地方別 調査人員 弓駿絞 ｝甲種二二　1伏 1乙種二三　絞ll計 渦状絞
　　　　　　　指紋鰍纏難1　1
沖縄匪 1沖縄縣 い・・ 1・β3t53・151・・2ll　56・・21・・茄 ｛66・73い・95
一　「　「　一　山　一　．．一 」r〕　．．一　一　　一』
鹿三島縣 328 6．78 5．89 5｛1．58i56．4736．76 65．08 L5集
宮崎縣 163 8．23 4．85 49，i6［54．Ol 37．76 69．91 一大分縣 290 6．03 6．14 48．7515↓．89 39．08 7阻．20 一九州匝 熊本縣 388 6．3豆 6．03 50．20156237．4．6 66．62 2．10長崎縣 299 6．86 6．09 46．38 52．47 40．67 77．51 一佐賀縣 201 6．62 6．17 48．41 54．58 38．80 7LO9 一編岡縣 530 7．23 5．36 48．21 53．57 392073．星8 1．86
高知縣


















R21P7．26 6．57 48．07 5生64 38．10 69．73 一廣島縣 586 6．14 5．87 4s．05 53．92 39．94 74．07 一　『準率匠 岡山縣 57壬 6．57 5．52 49．56 55．08 383669．64 1．75島根縣 214E　729 4．67 48．37騰 39．67 74．81 一鳥取縣 19L16・335．91 5L56???．?」 36．20 62．曾9 一
1和歌山縣 i321「　　7．36 4．96 52．32 57．28 353661．73 1．37























滋賀縣 2壬4 6．8主 6．27 50．41 56．68 36．48 64．36 一」
三重縣 335 5．70 558 48．63 5壬21i4α・・ 73．95 一東海匠 愛知縣 641 6．83 5．65 47．72 53．371　39．8074．57 1．55静岡縣 325 8．OO 5．79 48．95
???
i3襯 行9．18 一
岐阜縣 旨　3壬2 17・34 5．91 48．01 53．92 38．74 7L851．40東山匪 長野縣 476 6．22 557 5⑪．02 55．59 38．19 68．70 L70山梨縣1 242 5．99 5．54 5α74 562837．73 67．04 L40





















紳奈川縣 3盟4 6．63 646「…4・ 59．90 33．47 55．88 L30
東京府 715 6．58 乱73 52．62 58．35 35．可｝7 6⑪．1⑪ 1．48千葉縣 472 7．25 6．08 49．89 5δ．97 36．78 65．71 1．20關東匠 埼ヨ・縣 399 7．44 6．17 49．3生 55．51 37．05 66．74 1．80
群馬縣 315 6．22 6．36 51．78 58．14 35．61 6L22 『栃ホ縣 322 7．10 6．16 492755．43 37．47 67．6⑪ 一茨城縣 407 6．31 5．4⑪ 50．9⑪ 56．30 37．39 61の8｝1．35
｝　『ゴ　　　　4


















岩手縣 212 6．09 5．90 5Lo556．95 36．96 64．90 L52青森縣 258 6．67 5．81 49．12 54．93 38．4⑪ 69，飢 1．27」
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Groups　of　the諏panese．以上三篇第三回萬國人類學會＝テ褒表、24／IX　l927・　12）T．　Furuhata　and　Kishi（岸）二Astudy　on　the　geographical
distribution　of．the　blood　groups　of　the　Japanese．　9／N’ov．　196．　Transaction　of　the　3rd　Panpaeifie　Science－Congress．　’　13）　T．　Furuhata
and　Kishi．　On　the　biochemieal　raeial　index　of　the　Japanese　in　the　Hokuriku　district．　（a）　Transaetions　of　the　6th　Congress　of　F．　E．　AL．　T．　M，
1925．　Vol　1．　P．　119，　（b）　［1］he　Japan　Medical　World．　Jan．　15，　1926・　Vol・　VI．　No・　1・　（c）　1］he　Journal　of　lmmuuology．　Vol．　12　No．　2．　P．　83－91．
Allg．　1926．　14）　T．　Fur”hata，　K．　Ichida　and　T．　Kishi．　On　the　heredity　and　bioehemical　Structure　of　human　blood．　Neiv　theory　on　hergdity，　of
b1。od　gr。ups，　The　Japan　Medical　World，1927・Vol・VII　M　1・　　15）Ke　Hasebe（長谷部言人）；肚丁ノ身長ヨリ見Pt・Jl・日本入ノ分布、東北
讐學雑誌、152頁一16⑪頁、大正六一七年。　　　16）T．Kischi’（岸孝義）：樺太土入ノ生物爵的人種係敷二就テ、金澤讐科大學十全會雑誌、大正十
四年十一一月一日登行。　　　　17）T・Kishi．本邦各地ノ生物學的人種係数二就デ、金澤讐科大回十全會雑誌、昭和二年八月一日婁行。　　　　18）T．
Kishi．低温二於テ獲現スル血球凝集反懸二丁スル研究、金澤磐科大弓十全會雑誌、大正十五年、四月十日二丁。　　　　19）’r．　Kishi．三胎見i旨紋ノ
研究、金澤留科大學十全會雑誌、昭和二年七月下行。　　　20）T．Kishi・指紋二91レ年齢ノ推定、丁丁讐學雑誌大正十五年五月。　　　21）T．
Kishi．同種血球反懸ニヨル人血液四型ノ分類及北陸地方ノ人種係en　＝就テ、金澤三下大骨十全會雑誌、第三十巻、第：九號。　　　　，22）V．“oganeL
（小金井頁精）＝人類三二カラ見タt：x日本民族、人類學雑誌、第四十三B、第四號、昭和三年四月登行。　　　23）Y・Koganei・S小金井艮精）＝人
類學研究、（軍行本）、大正十五年二月蟹行。　　　24）N．Masaki（正木信夫）：日本人指紋ノ研究（乙種門門紋ノ隆線敷二野デ）、金澤丁丁大學十
全會雑誌、昭和三年四月一日三三。　　　25）A．Matsumura（松村瞭）；人類學上ヨリ日本．民族、日本學術協會報告第一巻、大正十四年。
26）　A．　Matsumura．　On　the　Cephalic　lndex　and　Statue　of　the　Japanese　and　their　Local　Differences．　A　Contribation　to　the　Physic｛tl　Anthropology
of　Japan，　Journal　uf　the：Facu1㌍of　Seienee．　Imp．　University　of　Tokyo．　Vol．1・part．1．　March・1926・　　27）KYoshida＆k．　Fujita（吉田
寛一、篠田潔）：指絞ノ遺三二的研究、四丁讐學雑誌、第四八○號（昭和二年一月）。　　　28）司法省指紋部編纂1出生地ト指紋三値（昭和二年四月
調査）。
